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Richard Herrmann, director of the Mershon Center for International Security Studies, introduced Jessica 
Chen Weiss, assistant professor of political science and research fellow at the MacMillan Center for 
International and Area Studies at Yale University.  Weiss visited the Mershon Center on May 27, 2010 
and gave the final lecture of the 2009‐2010 academic year. Her lecture was part of the Center's Seminar 
Series on Asian Security. 
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Jessica Chen Weiss, assistant professor of political science and research fellow at the MacMillan Center 
for International and Area Studies at Yale University, fielded questions from faculty and students 
following her lecture about "Powerful Patriots: Nationalist Protest in Chinese Foreign Relations." 
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Jessica Chen Weiss, assistant professor of political science and research fellow at the MacMillan Center 
for International and Area Studies at Yale University, talked with Mershon affiliate Alexander Thompson, 
associate professor of political science, after her lecture on "Powerful Patriots: Nationalist Protest in 
Chinese Foreign Relations." Weiss visited the Mershon Center for International Security Studies on May 
27, 2010 as part of the Center's Seminar Series on Asian Security. 
